編集後記 by unknown
編
集
後
記
『親
鸞
教
学
』
第
八
六
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
 
発
刊
が
遅
れ
ま
し
た
こ
と
を
、
お
詫
び
申
し
上 
げ
ま
す
。
巻
頭
論
文
は
、
安
冨
信
哉
教
授
の
「信
の
開 
顕
—
『選
択
集
』
「三
心
章
」
開
説
の
意
義 
—
」
で
す
。
ま
ず
、
法
然
に
よ
る
「念
仏
為 
本
」
の
提
唱
は
、
菩
提
心
為
本
の
聖
道
門
教
学 
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
意
義
を
有
す
る
と
述
べ
ら 
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
道
成
就
の
根
本
心
と
は
、
 
菩
提
心
で
は
な
く
、
念
仏
行
者
の
必
具
す
る
三 
心
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ 
し
て
、
そ
の
三
心
の
中
核
に
位
置
す
る
の
が
深 
心
で
あ
り
、
そ
こ
に
念
仏
の
信
心
の
眼
目
が
あ 
る
と
記
さ
れ
ま
す
。
こ
の
念
仏
の
信
心
に
お
い 
て
、
人
間
が
生
死
流
転
の
世
界
を
出
離
し
て
涅 
槃
の
彼
岸
に
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ 
う
な
信
の
意
義
を
開
顕
し
た
「三
心
章
」
が 
『選
択
集
』
の
中
に
置
か
れ
た
こ
と
に
は
大
き 
な
意
義
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
井
上
尚
実
専
任
講
師
の
「六
角
堂
夢
告
再 
考
」
で
は
、
六
角
堂
夢
告
と
は
、
親
鸞
の
生
涯 
で
最
も
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
回
心
を
決
定
づ 
け
た
直
接
的
契
機
で
あ
り
、
「御
示
現
の
文
」 
は
そ
の
回
心
の
暗
喩
と
し
て
大
切
な
文
章
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
近 
年
の
歴
史
研
究
や
夢
告
解
釈
の
成
果
を
参
照
し 
な
が
ら
、
六
角
堂
夢
告
の
意
味
が
論
考
さ
れ
て 
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
は
、
親
鸞
が
常
行
三
昧 
堂
の
堂
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
 
『般
舟
三
昧
経
』
の
文
脈
に
お
け
る
夢
と
三
昧 
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の 
こ
と
を
通
し
て
、
「女
犯
偈
」
を
本
願
念
仏
の 
暗
喩
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
夢
告
を
得
た 
親
鸞
が
法
然
の
も
と
へ
向
か
い
、
回
心
し
た
と 
い
う
こ
と
が
よ
り
豊
か
に
深
く
理
解
で
き
る
の 
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
 
二
〇
〇
四
年
十
月
二
十
一
日
、
真
宗
学
会
大 
会
が
開
催
さ
れ
、
学
内
か
ら
は
中
川
皓
三
郎
教 
授
、
学
外
か
ら
は
山
田
邦
男
大
阪
府
立
大
学
名 
誉
教
授
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
川
皓 
三
郎
先
生
は
、
「凡
夫
に
開
か
れ
る
仏
道
」
と 
題
し
て
、
釈
尊
の
目
覚
め
の
内
容
や
親
鸞
の
回 
心
を
通
し
て
、
人
間
の
生
き
る
意
味
に
つ
い
て 
尋
ね
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
山
田
邦
男
先
生
の 
講
題
は
「苦
悩
の
意
味
—
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ 
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
観
—
」
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
ル 
の
「苦
悩
と
は
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
 
と
い
う
言
葉
を
通
し
な
が
ら
、
自
分
と
は
誰
か 
か
ら
、
ま
た
は
何
か
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
存
在 
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
も
の
と
し
て
の
苦
悩
の
深
い
意
味
に
つ
い
て
尋
ね
て
く
だ 
さ
い
ま
し
た
。
両
先
生
に
は
、
ご
講
演
な
ら
び 
に
掲
載
に
際
し
て
加
筆
訂
正
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
 
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
号
掲
載
の
文
章
の
な
か
で
金
子
大
榮
先
生 
は
、
「仏
教
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
「仏
教 
に
学
ぶ
」
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま 
す
。
仏
教
の
学
び
と
は
、
仏
教
に
つ
い
て
の
あ 
れ
や
こ
れ
や
の
知
識
を
ふ
や
し
て
い
く
こ
と
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
 
他
で
も
な
い
こ
の
自
分
自
身
、
す
な
わ
ち
自
己 
を
明
ら
か
に
し
て 
い
こ
う
と
す
る
も
の 
で
す
。
 
そ
れ
ゆ
え
に
、
仏
教
の
学
び
と
は
、
仏
教
に
自 
己
を
学
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
切
な
点
が
あ
る 
の
で
あ
り
、
い
く
ら
仏
教
に
つ
い
て
の
知
識
が 
増
え
て
も
、
自
己
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
な
ら 
ば
、
そ
れ
は
物
知
り
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に 
過
ぎ
ま
せ
ん
。
仏
教
の
学
び
の
根
本
は
、
自
己 
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
清
沢
満
之
は
、
「自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ
是
レ 
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ
」(
「臘
扇
記 
第
一 
号
」)
と
記
し
て
、
自
己
と
は
何
か
を
明
ら
か 
に
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
人
間
の
根
本
的
問 
題
で
あ
る
と
確
認
し
て
い
ま
す
。
人
が
こ
の
世 
に
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
さ
126
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
ま
す
。
と
も
す
れ
ば
、
 
そ
の
諸
問
題
へ
の
対
処
ば
か
り
に
心
を
奪
わ
れ 
が
ち
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
自
己
ト 
ハ
何
ソ
ヤ
是
レ
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ
」 
と
い
う
清
沢
の
言
葉
は
、
な
か
な
か
正
面
か
ら 
向
か
い
合
え
て
い
な
い
根
本
的
問
題
に
気
づ
く 
こ
と
を
促
し
て
く
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
言 
、え
る
で
し
ょ
、つ
。
そ
れ
で
は
、
根
本
的
問
題
と
し
て
の
自
己
を 
仏
教
に
学
ん
で
い
く
と
は
、
実
際
に
お
い
て
は 
ど
の
様
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
に
自 
己
を
学
ん
で
い
く
と
は
、
仏
教
に
自
己
を
学
ん 
だ
先
学
に
学
ん
で
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の 
具
体
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
今
日
に
お
い
て 
「
自
己
発
見
」
「自
己
実
現
」
な
ど
の
言
葉
を 
よ
く
目
に
し
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
は
、
自
己
と 
い
う
こ
と
に
対
し
て
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と 
い
う
こ
と
に
は
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
 
人
間
的
関
心
・
自
我
関
心
に
よ
つ
て
自
己
に
目 
を
向
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
、
仏
教
に
自
己 
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
は
大
い
に
異
な
る
こ
と 
で
す
。
何
故
な
ら
、
自
己
や
他
者
を
人
間
的
関 
心
・
自
我
関
心
に
よ
っ
て
捉
え
て
、
そ
こ
に
苦 
悩
し
て
い
る
の
が
人
間
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ 
う
か
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
根
源
の
闇
を
根
こ 
そ
ぎ
明
ら
か
に
す
る
も
の
こ
そ
が
仏
教
の
教
え
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
真
実
の
教 
え
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
自 
己
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
ま 
す
ま
す
苦
悩
と
混
迷
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
に 
も
な
り
ま
し
ょ
う0 
そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
仏 
教
に
自
己
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
学 
び
を
通
し
て
自
己
を
明
ら
か
に
し
、
自
己
に
深 
い
頷
き
を
得
た
人
の
教
え
に
学
ん
で
い
く
、
そ 
こ
に
学
び
の
大
切
な
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が 
改
め
て
思
わ
れ
ま
す
。 
(
文
責
藤
嶽
)
真
宗
学
会
賛
助
会
員
募
集
の 
お
知
ら
せ
大
谷
大
学
真
宗
学
会
で
は
、
真
宗
学
会 
例
会
・
真
宗
学
会
大
会
・
『親
鸞
教
学
』 
発
行
な
ど
の
学
会
諸
活
動
を
賛
助
い
た
だ 
く
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
〇
年 
会
費
は
二
千
円
で
、
賛
助
会
員
に
は
、
年 
二
回
発
行
の
『親
鸞
教
学
』
を
郵
送
さ
せ 
て
い
た
だ
く
他
、
真
宗
学
会
大
会
の
案
内 
等
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
申
込
み
要
領
ハ
ガ
キ
に
真
宗
学
会
入
会
希
望
と
明
記 
し
、
住
所
・
氏
名
を
お
書
き
添
え
の
上
、
 
左
記
の
住
所
ま
で
お
送
り
下
さ
い
。
折
返 
し
、
振
込
用
紙
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き 
ま
す
の
で
、
会
費
を
送
金
く
だ
さ
い
ま
す 
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
〇
申
込
み
先
六
〇
三
—
ハ
一
四
三 
京
都
市
北
区
小
山
上
総
町
ー 
ー 
ー
 
大
谷
大
学
真
宗
学
会
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